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1. Berikut ialah satuditerapkan dalamSukatan Pelajaran
Pendidikan Malaysia,
senarai nilai-nilai mtrrni yang patutkurikulum sains dipetik dari drafSains Sekolah Menengah, Kementerian
1988.
"Nilai-nilai Murni
Kurikulurn sains ini memberi tumpuan l<eparlapemupukan nilai-nilaj murni yang bertitiktolak dari hakikat bahawa manusia harus
memainkan peranan sebagai insan yangbertanggungjawab dan bi jaksana dalam
mengums alam. Nilai murni yangdimaksudkan di dalam kr.rrikulum inilnerupakan nilai-nilai. yang boi eh dipupuk
menerusi pengajaran-pembelajaran sains.Sikap dan nil-ai mnrni yang sesuai cliptrprrk
adalah sepert.i berikut :
(a) bersemangat ingin tahu dan bertrsaha
menyiasat tentang perkara dankejadian yang berlaku tlal am alanrdengan tabah dan produktif;
(b) bersikap 
.jr,rjrrr. dan objel<t.if dalamtrsaha men yu sun dern me I apo rkankeputusan penyiasat,an sains ;
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(k)
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berfikiran terbuka serta bersedia
menerima idea atau pandangan pihak
Iain dan mengubah pendirian apabila
terdapat bukti-bukti yang lebih
menyakinkan;
bekerjasama dan mengambil sikaP
positif terhadap keselamatan di
maknal;
menghargai sains sebagai satu kaiian
empirikal tentang pelbagai benda dan
fenomenon yang boleh diperhatikan dan
disukat;
menyedari bahawa sains meruPakan
hanya salah satu daripada cara untuk
memahami alam;
menghargai dan mengamalkan kehidupan
yang bersih dan sihat;
menghargai pelbagai benda hiduP'
saling persandaran di antaranya dan
keperluannya untuk meneruskan hidup
dalam alam ini;
bertanggungiawab dalam r;saha
mengg;unakan sumber alam dan tenaga
serta menghargai usahasama manusia
untttk mengurus alam;
menghargai keindahan alam sekitar dan
men j aga liebers ihannYa unt.ttk
kesejahteraan hidup;
bekerjasama dan mempunyai semangat
kekitaan dalam ttsaha menjaga
keseimbangan alam;
bertanggungiawab dalam usaha rnembttat.
perancangan dan l<eptttusan t nntan$
sesuatu perkara dengan mengambil kira
kesannya terhadap masyarakat drrn alam
sekitar. "
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I(atalinn anda akan nengajar sal.ah saLu daripada t.ajul<-ta.juli berikut dan ingin menerapkan beberal'a nilai murnj.yang t ersebut. d i atas he dal_am pela jaran anda.
j
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Osnrr:sis,
PerLrrmbr.rhan pucuk dan hujung akar,
Al at deria Mat.a - St.ruktur mata marnalia
Buatkarr saLri rancarrgan pelajaran yang lengkap bagipengajaran itu. Rancal-rgan pelajaran itu borehlah dibuat
untuk satu atarrpun dua waktu pelajaran, teori ataupurr
amal- i .
Terangkan secara ringkas perda langkah-rangkah atauperingkat-p"ringkzrt pe',rkembangan mana dalam
rancangan pelajaral-I Lersebut, sesuatu nilai murni itudapat dipupuk dan bagaimana.
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DUA) Soalan daripada soalan-soal_an berikut.
Bincangkan apaliah faktor-faktor yang boleh menyebabkanberlaknnya miskonsepsi dikalelngan perajar*perajar dalam
sesuatu konsep Biologi dan bagaimanakah mengelakkannya.
3.
tbl cadangkan beberap€r clara bagaimana guru boreh meransangpelaiar-pelajar sutr)aya berfikir dalarn sesuattr pelajrra.t
amal i .
t 30 rnarkah l
Dalam satu gerakerja ktrmpulan yang terdiri daripada empat
orang, peratus percakapan tiap-tiap perajar dalam kumpulanitu dicatitkan seperti dalam jadual cli bawah. pecahanperatus percakapan juga dibtrat untuk menunjukkan percakapanpelajar yang 'Berliai La.n pelajararl' (Bp) dan yang ,tidakBerkaitan Pelajararr' (TBp).
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Pelaj ar
P1
P2
P3
P4
Percakapan BP
(%)
Percakapan TBP(%)
Jumlah
(%)
8
42
30
0
o
.1
I
9.4
0
2.5
6.9
18.3
42 .1
32 .7
6.9
8L .2 18.8 100
Dari data di atas, bincangkan corak pengli-batan pelajar-pelajar di dalam kumpulan tersebut.
Apakah langkah-langkah yang boleh diarnbil oleh
memastikan kerja kumpulan dapat memberi faedah
ahli dal-am kumpulan.
guru untuk
kepada semua
t30 markahl
4, Berikut adalah beberapa dapatan darj sattt kajian sec&ra
etnografi oleh Gallagher J.J. dan Tobin, K. (1987) mengenairPengurusan Guru dan Penglibatan Pelaierr dalam Sans Sekolah
Menengah' .
Guru-gtrru sains di sekol-ah metrengah
menganggap habis sttkatan pelaiaran
samalatr dengan pelajar telah belaiar.
Dengan itu guru memandang bahawa
tugas mereka ialah un Luk
11.
tmenyampaikan' maklumat-makl.umaL yang
ada dalam buku teks dan br:l<u latihan
makmal , mAnakal a trtgas peJ ajar-pelajar puJ-a ialah mempelaiari
maklumat-mak l- rrmrrt tersebttl.. .
Sebahagian besar daripada waktu
pengajararr adal ah digrrnakan untuk
interaksi secara selr"trtth-l<elas di
mana kecepatan I angkah pengajaran
bergant,tttrg liepacla rc-'spon 5 - 7 orangpelajar: yang bi jak r yanB di sebut
sebagai pelajar sasararr. Iiebart-vakangr.lru memperL;lhanl<arr baltawa prakLi.s
irr i pent. i ng un t.rtk menghabi sliart kerj a-
l<erja yarrg <i ilrehendak j ol eh srrkat,arr
pe,1 ajaran, bttkr.t t el<s dart bttktt I at i han
mahmal-.
t.
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iii. Tahap kognitif yang dikehendaki
IPLG 4101
daripada pelaj ar-pelaj ar semasapelajaran sains adalah sangat rendah.Di dalam kelas guru hanya menekankankepada menghafal atau mengingatfakta-fakta dan di dalam rnakmal hanya
untuk membuat kesimpulan; tiada atau
kurang sekali penekanan kepada
kefahaman, aplikasi, penaakulan logikdan proses-proses sains.
iv. Pelajar yang berpencapaian rendah danyang t idak berminat rnenjadi masalahkepada guru-guru sains sekofah
menengah yang menawarkan pengajaran
kelas biasa yang tidak Lrerkesan.Guru tidak gembira dan bersemangat
mengaJar pelajar-pelajar begini;begitu juga pelajar-pe1.ajar, merekatidak bermotivasi untuk belajar sainsdan tidak nampak faedahrrya pelajaran
sains pada djri mereka.
Dapatan-dapatan daripada kajian ini membawa beberapa irnplikasibesar, terutamanya kepada guru-grlru sains. Bincangkan apakahimplikasi-implikasi yang boleh dibtrab da,ripada dapatan-dapatan di
atas terhadap guru-guru Biologi.
t 30 markahl
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